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La Caja de Ahorros del Mediterrá­
neo puso en marcha en 1984 un Cen­
tro de Recursos Audiovisuales como 
instrumento de apoyo en las tareas 
educativas. Gracias a él, los centros 
docentes e instituciones de carácter 
cultural tienen a su disposición un am­
plio catálogo de documentos audiovi­
suales -en 1990 se contabilizaban más 
de 3.000 tftulos- que pueden utilizar 
en un servicio de préstamo gratuito. 
Las peticiones pueden solicitarse en 
cualquier oficina de la Caja, que en el 
plazo de dos dfas pone el material al 
disposición del usuario. La duración 
del préstamo es de cinco dias. 
Para el control de los fondos y su di­
fusión se utiliza un sistema informati­
zado, con el que se re aliza una ordena­
ción sistemática de los documentos y 
un seguimiento estadfstico de las con­
sultas. 
Seg(in datos del pasado afio, el servi­
cio fue utilizado por más de 4.500 cen­
tros de toda la Comunidad Autónoma. 
El fondo cuenta con producciones en 
video (Beta y VHS), colecciones de 
diapositivas y cassettes-audio. En el 
catálogo editado por el Centro de Re­
cursos, los fondos se ofrecen agrupa­
dos por materias, según la ordenación 
de la CDU, indicándose además del tf­
tulo una breve descripción del conteni­
do, la duración y el nivel al que van 
dirigidos. En la mayoña de los casos, 
se ofrece además una gula didáctica. 
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Producción propia 
El catálogo cuenta con una serie de 
tftulos reservados para uso exclusivo 
en centros culturales de la Caja, tltulos 
de producción propia y materiales de 
diferentes editoras comerciales y otras 
instituciones como la Conselleria de 
Cultura de Valencia, Ministerio de 
Educación y Ciencia, Ministerio de 
Cultura, Universidad de Alicante o 
RTVE. 
Entre los titulos de producción pro­
pia de la CAM se encuentran los si­
guientes: Teleadicción, La formación 
profesional en la Región de Murcia, 
Mercamurcia. El mundo del color, 
Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla, Nuestro mundo submarino: 
Murcia y Alicante, Úl sangre estaba 
al/f. Úlboratorio de la Direcci6n Re­
gional de Consumo, Ane en Murcia: 
desde el costumbrismo a las últimas 
décadas, Arcadio Blasco, Una clase 
con Sixto Marco, Escuela de Pintura 
Hort del Xocolater, Rafael Alberola. 
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Godspell y Vestigios de la Contes­
tania. 
Programas para la Educación (RTVE) 
Gracias a un acuerdo entre la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo y Radio­
televisión Espattola, se ofrece también 
a los centros docentes, culturales y re­
creativos de la Comunidad el amplio 
catálogo producido por RTVE deno­
minado Programas para la Educa­
don. 
Agrupados por materias (Ciencias 
Naturales, Ciencia y Tecnologfa, For­
mación estética, Formación interdisci­
plinar, Geograffa e Historia, Lengua y 
Literatura y Teatro), series de gran va­
lor cultural como El hombre y la tie­
rra, Los marginados, Paisajes con fi­
guras. Úl rula de los descubridores, 
Horizontes y otras muchas, se ofrecen 
en préstamo en formato de video do­
méstico. 
Para mAs información: 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
Subdirección de Obras Sociales 
Doctor Gadea. l. 
03003 Alicante 
Tel. (96) 521 00 55 
O también en las oficinas de la Caja 
de Ahorros en: 
Alcoy, Alicante, Cartagena, Crevi­
llente, Denia, Elche, Lorca, Murcia, 
Novelda, Orihuela y Torrent. 
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